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Ro~e, le 17 avril 1970. n 
C0MMUNIQUE DE PRESSE. ~ 
i BS 
Le Président. du Parlement. J;:uro_péen, M. Mario BCELBA, a ac~ 
l'invitation faite par le Président de la Commission des Communa~ 
européennes, M. -Jean REY, d'une réunion, le 20 avril à Luxembourg, 
entre les Présidents du Parlement Européen, du Conseil et de la 'f~~, 6~ 
Commission afin de discuter, avant la réunion du Conseil prévue 
pour le même jour, #les problèmes de ressources propres et du pouvoir 
·budgétaire du Parlement.Européen. 
En effet, il semble nécessaire d'éviter un conflit .. entre les 
Institutions de la Cpmmunauté, conflit qui pourrait se produire si 
les divergences actue'.llement existantes sur ces questions demeuraient. 
La décision de M. SCELB.A de participer à cett.e rencontre est inter-
•. 
venue après la 'réunion qu'il a eu à Rome le 17 .avril avec les· Pré-
sidents des group~~ politiques, lès membres de la commis$ion politique. 
et les membres de la cornmission des financ.~s et du budget du Parlement 
Européen. 
M. SCELBA a insisté sur le fait que, alors que se~ont intro-
duites les ressources propres, le Parlement .~uropéen devra simulta-
nérilent disposer du pouvoir de décision sur l.' emploi des sommes per-;." 
çu_es à titre. communautair·e. 
M. SCELBA et &vec lui tous les présents à la réunion~, consi-
dèrent que le pouvoir·budgétaire· du Parlement Européen est ùne exi-
gence fondamentale ·et résulte de. la structure démocratique· des 
Communautés européennes. 
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